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No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
i 
EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON 
ORGANO DE GESTION DE LOS SERYiCiOS HOSPSTÁLÁRIOS 
Y BENEFICOS - SÁHITÁRIOS , 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo del Consejo de Administración del Or-
gano de Gestión de los Servicios Hospitalarios y Benéfico-
Sanitarios de la Excma. Diputación Provincial de León, 
en su sesión de 22 de junio de 1967. y de acuerdo con el 
artículo 98 del Reglamento se convoca concurso-oposición 
para proveer un puesto de Jefe de Servicio de Tmumaío-
iogía y-Ortopedia, con arreglo a las siguientes 
B A S E S 
i.0—Podrán tomar parte en este concurso-oposición to-
dos los españoles con el título de Licenciado o Doc-
tor en Medicina y Cirugía. 
2.0—Para solicitar tomar parte en el concurso-oposición 
se elevará instancia al señor Presidente del Consejo 
de Administración del Organo de Gestión de los 
Servicios Hospitalarios y Benéfico-Sanitarios. ^ ^ 
3.0—El opositor que obtuviere plaza quedará vinculado 
al Organo de Gestión, mediante la celebración de 
contrato. 
4.0—El contrato supondrá: 
a) Plena dedicación del contratado al Hospital. 
b) Incompatibilidad con otros cargos, pero posibi-
bilidad del ejercicio privado de la profesión, 
dentro de la Institución Hospitalaria. 
c) La plaza estará dotada con la cuantía de 342.000 
pesetas anuales, pagaderas en doce plazos ven-
, cidos. 
d) La duración inicial del contrato será de cinco 
años, con prórrogas otorgadas por revisión fa-
vorable de la actividad del contratado. 
e) El primer año se considerará a estos efectos 
como plazo de prueba. 
f) El texto íntegro del contrato que desarrolla am-
pliamente los anteriores extremos, será facilita-
do, al interesado, según se prevé en la base 
octava. 
5-0—Los ejercicios de oposición comenzarán tres meses 
después de la fecha de publicación de la presente 
, convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, y las 
pruebas se verificarán en la Facultad de Medicina 
de Valladolid en la fecha, día y local que oportuna-
mente serán señalados en el Boletín Oficial del Es-
tado. 
—En la instancia, dirigida al Presidente del Consejo 
de. Administración del Organo de Gestión, los as-
pirantes se declararán conocedores de las Bases, 
acompañarán breve extracto de su "curriculum vi-
tae", en el que ponga de relieve la formación es-
pecializada de la disciplina y en el que se enume-
ren los centros y las personas con quienes SQ ha for-
mado y trabajado, haciendo constar, también, la di-
rección postal de los mismos. 
7,0—Estos documentos deberán ser presentados en la Se-
cretaría General de la Excma. Diputación Provin-
cial de León, antes de transcurridos treinta días de 
la publicación del anuncio de la convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado. 
8.°—Los aspirantes que además de enviar la instancia 
hubieren remitido el extracto de su "curriculum", 
que acredite su formación especializada, tendrán de-
recho a recibir, a vuelta de correo, un ejemplar del 
contrato que suscribirán en caso de obtener plaza, 
así como el Reglamento de los Servicios e Instruc-
ciones Permanentes que les afectaren. 
9.0—Antes, de transcurrir los noventa días de la apari-
ción del anuncio en el Boletín Oficial del Estado 
los interesados remitirán a la Secretaría General de 
la Excma. Diputación Provincial de León los si-
guientes documentos: 
1.—MEMORIA 
Escrita a dos espacios en pliegos holandeses, 
dejando margen de archivación, de extensión 
ilimitada. 
Guión sumario detallado con indicación de 
la página donde se halle el tema que se men-
ciona. 
Bibliografía numerada utilizada para la ela-
boración de la misma. Las citas textuales de-
berán estar entrecomilladas y con el número 
correspondiente de referencia del autor y de 
la obra. Análogamente las citas conceptuales de-
berán llevar el número correspondiente a la bi-
bliografía a que pertenezca. No deberán hacer-
se cita bibliográfica cuyo número no conste en 
el texto. 
Los conceptos que se expongan como ideas 
y aportaciones propias deberán subrayarse. 
El contenido de la Memoria versará sobre: 
a) Concepto y contenido de la especia-
lidad. 
b) Organización del Servicio. 
c) Normas para el buen funcionamiento 
administrativo del Servicio. 
d) Normas para el buen funcionamiento 
técnico del mismo. 
En todo caso, del contexto deberán deri-
varse la capacidad para la jefatura, la direc-
ción y la organización del Servicio, la capaci-
dad formativa para el personal de la misma y 
la capacidad investigadora, así como para la 
difusión y enseñanza de la Medicina, de acuer-
do con los fines que señala el artículo 2.0 del 
Reglamento de los Servicios Benéfico-Sanitarios 
de la Excma. Diputación Provincial de León. 
En el desarrollo de la Memoria se com-
prenderán: 
i.0 La lista de medios materiales necesarios 
para el Servicio con descripción de los ac-
tuales, y de los menos usuales, con alusión 
al modelo exacto considerado como el más 
recomendable en cada caso siempre que 
sea posible con referencia a un catálogo 
determinado. Se entiende que este presu-
puesto sea con carácter informativo del opo-
sitor. 
Deberá, asimismo, distinguirse entre los 
medios que se consideren específicos para 
uso exclusivo del Servicio y aquellos otros 
medios de uso general y múltiples para 
los cuales sea suficiente tener acceso a su 
uso y utilización, pudiendo pertenecer a 
otros servicios o al arsenal general. 
Se estimará en pesetas el valor de los 
\ medios específicos señalados en la Memo-
ria, confeccionando el presupuesto lo más 
aproximado del costo de la instalación del 
Servicio que se planea, separando el pre-
supuesto de un servicio de buen nivel 
asistencial de aquel otro que corresponda 
a un servicio ideal. 
2.0 Exposición del equipo de colaboraciones 
personales. 
Se señalarán con precisión las necesi-
dades numéricas en general y en particu-
lar para cada tipo técnico describiendo ía 
labor descompuesta en actos parciales, la 
distribución a lo largo de las jornadas, las 
inter-relacionés e integración jerárquica en-
tre cada componente, y el programa de 
formación y capacitación que se propone 
sobre el supuesto de tener que iniciar la 
labor con personal de una formación ge-
neral, no especializada, señalando asimis-
mo el programa para el perfeccionamiento 
de un personal ya formado. 
Resumirán en forma de estadillo las 
necesidades complementarias del personal 
de su Servicio, señalando los haberes men-
suales que, con sentido realista, cree de-
bería percibir cada uno de los componen-
tes del equipo, elaborando el presupuesto 
anual por este concepto de personal, así 
como el que correspondería a una insta-
lación y servicio ideales. 
Acompañará un cuadro de honorarios 
o tarifas profesionales para los distintos 
actos médicos que se pudieran realizar en 
los enfermos no exentos de pago, en sus 
diversas categorías, según señala el artícu-
lo 28 del Reglamento de los Servicios Hos-
pitalarios y Benéfico-Sanitarios. 
2. —CURRICULUM VITAE 
Extenso, en el que se detallarán los méritos 
y circunstancias personales, justificando y va-
lorando los extremos que el concursante esti-
me conveniente a los fines de la convocatoria. 
3. —INVENTARIO TECNICO 
Que contenga la relación de técnicas, proce-
dimientos y métodos prácticos que el concur-
sante domina y que estaría dispuesto a realizar 
en prueba práctica. 
4. —TEMARIO 
Lista exhaustiva de temas teóricos de la dis-
ciplina que el concursante estaría dispuesto a 
contestar por escrito en el plazo de dos horas. 
5. —PUBLICACIONES 
Relación de trabajos científicos y publica-
ciones en general del concursante, remitiendo 
una separata o copia literal de los mismos con 
su bibliografía para que puedan ser estudiados 
por el Tribunal. 
Memoria, lista de temas teóricos, inventa-
rio de técnicas, curriculum e índice de trabajos 
científicos y publicaciones serán remitidos por 
sextuplicado encuadernados en un solo ejemplar 
cada copia, en cuya cubierta conste el nombre 
del opositor y el título de la plaza a la que as-
pira, para que puedan ser estudiados con dete-
nimiento por los miembros del Tribunal. 
E J E R C I C I O S 
Los ejercicios del concurso-oposición serán los siguien-
tes : 
i.0- •Ejercicio y comentario oral del curriculum vitae. 
Terminada la exposición el Tribunal interrogará al 
opositor sobre los extremos de la misma. 
2.0—Exposición y comentario oral de la Memoria pre-
sentada en el plazo máximo de una hora. Una vez 
terminada la exposición, el Tribunal interrogará al 
opositor sobre los extremos de la misma. 
3.0—Ejercicio escrito sobre el temario teórico, presenta-
do por el mismo opositor, desarrollando cuatro te-
mas, dos insaculados y otros dos seleccionados por 
el Tribunal. Para cada tema el opositor dispondrá 
de dos horas. El Tribunal podrá señalar otro tema-
rio complementario para desarrollar todos los con-
cursantes los mismos temas sacados a suertes. 
4.0—Ejercicio práctico sobre el temario práctico presen-
tado por el opositor. El Tribunal podrá señalar los 
ejercicios prácticos complementarios que crea con-
venientes. En estos ejercicios prácticos se tenderá 
en la medida de lo posible a que recaigan sobre el 
mismo caso, diseñándolos de tal forma que se ga-
rantice la más objetiva comparación entre los aspi-
rantes. 
5.0—Entrevista con el Tribunal en la forma que éste es-
tableciere, para valorar las condiciones humanas del 
aspirante y su captación de los principios que se 
desprende del estilo del Reglamento de los Servicios 
que el aspirante deberá conocer. 
6.°—El orden de los ejercicios será fijado por el Tribunal. 
7.0—Recibida la documentación de los opositores, el Tri-
bunal valorará técnicamente a los mismos antes del 
comienzo de las oposiciones a la vista de la forma-
ción de la Memoria de los temarios presentados. La 
valoración del ejercicio de la Memoria se basará en: 
a) La calidad de los Centros y personas con quie-
nes se haya formado N -
b) De factores que se deriven, tanto de la dura-
ción como de la calidad de su formación prác-
tica, que proporcionen suficiente respaldo téc-
nico a su formación teórica. 
c) Referencia de los Centros donde se haya for-
mado. 
d) Formación práctica de la especialidad de ma-
nera continuada en Centros Hospitalarios de 
reconocida solvencia. 
8.°—Los trabajos científicos, memorias, publicaciones y 
demás documentos estarán depositados en poder del 
Secretario del Tribunal desde el momento del co-
mienzo de las oposiciones y permanecerán hasta el 
fallo del mismo a disposición de los opositores. 
9.0—De los ejercicios escritos de los señores opositores 
se sacarán copias, debidamente autenticadas por el 
Secretario del Tribunal, que se pondrán en poder 
3 
de los señores opositores y de los distintos miem-
bros del Tribunal. 
io.0—Todos los ejercicios del concurso-oposición seyán 
eliminatorios. 
11.0—El Tribunal que juzgará el conéurso-oposición se 
compondrá de: Un Presi4ente y cuatro Vocales. 1 
El Presidente será el limo. Sr. Presidente de la 
Excma. Diputación Provincial de León, y su suplen-
te el Vicepresidente de la Excma. Diputación Pro-
vincial. 
Vocales: 
i.0 Especialista designado por el limo. Sr. Direc-
tor General de Sanidad, y suplente designado 
por el mismo. 
2.° Especialista designado por el limo. Sr. Direc-
tor General de Sanidad a propuesta en tema 
del Consejo de Administración de los Servi-
cios Hospitalarios, así como su suplente. 
3.0 Un representante del Colegio de Médicos, de-
signado por el limo. Sr. Director General de 
Sanidad, entre los propuestos en terna por el 
Consejo General de Colegios Médicos. 
4.0 El que designe el Presidente de la Excelentísi-
ma Diputación Provincial. 
Como Secretario actuará el de la Corporación. 
12.0—La Dirección General de Sanidad en el plazo de 
treinta días de la aparición de la convocatoria en 
el Boletín Oficial del Estado designará su represen-
tante en el Tribunal; los especialistas de las ternas 
propuestas por el Consejo de Administración y por 
el Consejo General de Colegios Médicos de España 
de cuyo Organismo habrá solicitado, con la antela-
ción debida, la terna correspondiente. Pasado dicho 
plazo sin recibirse los nombramientos de los Jueces 
el Consejo de Administración designará su propio 
Especialista, dentro de la tema propuesta, y pro-
cederá a señalar las fechas de la convocatoria del 
concurso-oposición, dando cuenta a aquella Direc-
ción General de Sanidad, la cual hasta ocho días 
antes de la primera reunión del Tribunal podrá nom-
brar un representante, y el Especialista de la terna 
del Consejo General de Colegios Médicos, enten-
diéndose en otro caso designado representante de 
dicha Dirección General al Jefe Provincial de Sa-
nidad que será oportunamente convocado por el 
Presidente del Tribunal. 
13.0—El Tribunal podrá constituirse y funcionar con cua-
tro de sus miembros si pasado el plazo previsto al-
guno de ellos no ha sido designado o no concurrie-
se estando debidamente convocado. 
14.0—El representante del Director General de Sanidad 
tendrá derecho a vetar la resolución del Tribunal. 
Este veto lo deberá formular por escrito motivada-
mente. En este caso todo el expediente se elevará al 
Director General de Sanidad. El Director General 
de Sanidad, recibido el expediente en el caso de 
veto, procederá al examen del mismo y formulará 
al Consejo del Organo de Gestión, dentro del pla-
zo de treinta días, las observaciones y propuestas 
que estime pertinentes, el cual deberá resolver a la 
vista de las mismas sin estar vinculado por la pro-
puesta del Tribunal, pudiendo en consecuencia re-
solver conforme a la misma o de acuerdo con las 
observaciones del Director General de Sanidad, lle-
gando en su caso a declarar vacante el concurso-
oposición. 
15.0—La propuesta del Tribunal se formulará por ma-
yoría de votos, siendo de calidad el del Presidente. 
Del acuerdo del Consejo de Administración resolu-
torio del concurso-oposición se dará cuenta a la Di-
rección General de Sanidad. 
\ León, 23 de junio de 1967.—El Presidente, Antonio del 
Valle Menéndez. 3478 
mi mmi mmmi\m 
M i o Bniaira ieíraMUa» Él Estáis 
Zona de Villafranca del Bierzo 
Ayuntamiento de Trabadelo 
Don Felipe Alvarez González, Auxiliar 
de la Recaudación de Contribuciones 
en la expresada Zona de la que es 
titular interino don Enrique Manovel 
García 
Hago saber: Que en cada uno de 
los expedientes ejecutivos que se 
instruyen en esta Recaudación con-
tra varios deudores, por débitos a 
la Hacienda Pública, se ha dictado 
con fecha 13 de junio de 1967, pro-
videncia acordando la venta en 
pública subasta ajustada a las pres-
cripciones del artículo 105 del Es-
tatuto de Recaudación, de los bie-
nes inmuebles que a continuación 
se describen, cuyo acto, presidido 
por el Sr. Juez de Paz de Trabade-
lo, se celebrará en la Sala Audien-
cia de dicho Juzgado el día 15 de 
julio próximo, a las once horas. 
BIENES QUE SE SUBASTAN 
Como de la propiedad del deu-
dor D. Jovino Vidal Gutiérrez. 
1 Polígono*15, parcela 110, cas-
tañal de tercera, a «Miandrera», de 
11,61 áreas. Linda: N., Manuel A l -
varez; E., Victorina Lama Lama; 
S., Jovino Vidal Gutiérrez, y Oeste, 
José García López; valor para la 
subasta, 1.100 pesetas. 
2 Polígono 6, parcela 315, ce-
real secano de tercera, a «Val de 
Oso«, de 14,88 áreas. Linda: Norte, 
Eduardo Mallo García; E., hros. de 
Jovino Mallo Rodríguez; S. y O., 
camino; valor para la subasta, 480 
pesetas. 
3 Polígono 15, parcela 111, ce-
real secano de tercera, a «Miandre-
ra», de 16,07 áreas. Linda: Norte, 
Jovino Vidal Gutiérrez; E., Victori-
na Lama Lama: S., Manuel Vidal 
Alvarez, y O., Jesús García López; 
valor para la subasta, 500 pesetas. 
4 Polígono 15, parcela 85, ce-
real secano de tercera, a «Seari-
ñas>, de 13,10 áreas. Linda: Norte, 
José Gutiérrez López; E., José La-
ma Gutiérrez; S., hros. de María 
Gutiérrez Mallo, y O., María García 
Mallo; valor para la subasta, 420 
pesetas. 
5 Polígono 6, parcela 388, ce-
real secano de tercera, a «Pichela», 
de 10,71 áreas. Linda: N., Genove-
va Teijón Moral; S., Pedro Gutié-
rrez Mallo, y O., desconocido; va-
lor para la subasta, 340 pesetas. 
6 Polígono 6, parcela 396, ce-
real secano de tercera, a «Pichela>, 
de 4,76 áreas. Linda: N., Eduardo 
Mallo García; E., Dolores Gutiérrez 
Mallo; S., María Gutiérrez Vázquez 
y otro, O., Manuel Mallo González; 
valor para la subasta, 340 pesetas, 
7 Polígono 8, parcela 6, cereal 
secano de tercera, a «Trapela>, de 
7,34 áreas. Linda: N., José López 
Lorenzo y otros; E., camino; Sur, 
Manuel González Vidal, y O., Mer-
cedes Gutiérrez Vázquez; valor 
para la subasta, 340 pesetas. 
8 Polígono 12-14, parcela 618, 
prado secano de segunda, a «La 
Vega», de 3,60 áreas. Linda: Norte, 
Manuel Vidal Vázquez; E., Antonia 
Gutiérrez Rodríguez; S., Angel Gu-
tiérrez García, y O., camino; valor 
para la subasta, 280 pesetas. 
9 Polígono 8, parcela 343, cereal 
secano de cuarta, a «Val de Oso», 
3,95 áreas. Linda: N., Manuel Fer-
nández Gutiérrez; E., María Váz-
quez Gutiérrez; S., hros. de José 
Mallo Rodríguez, y O., Jesús Sam-
prón Alba; valor para la subasta, 
60 pesetas. 
10 Polígono 9, parcela 211, ce-
real secano de tercera, a «Monzón», 
de 7,82 áreas. Linda: N. , Pedro Gu-
tiérrez Mallo; E., Manuel Gutiérrez 
Mallo; S., hros. de Manuel García 
Mallo, y O., Constantina García 
García; valor para la subasta, 240 
pesetas. 
11 Polígono 10, parcela 168, ce-
real secano de tercera, a «Naval 
Bello», de 6,33 áreas. Linda: Norte, 
Nieves García Gutiérrez; E., María 
García López; S., José Lama Ro-
dríguez, y O., Pilar Vidal Vázquez; 
valor para la subasta, 200 pesetas. 
12 Polígono 6, parcela 432, ce-
real secano de tercera, a «Pichela>, 
de 4,76 áreas. Linda: N.; Josefa 
García Mallo; E., Manuel Vázquez 
Mallo; S. y O., José Vázquez Mallo, 
valor para la subasta, 160 pesetas. 
13 Polígono 8, parcela 71, ce-
real secano de tercera, al «Coto», 
de 5,08 áreas. Linda: N., Antonia 
García García; E., Baldomero Vidal 
Vidal; S., Manuel Mallo González, 
y O., Pedro Gutiérrez Mallo; valor 
para la subasta, 160 pesetas. 
14 Polígono 8, parcela 281, ce-
real secano de cuarta,, a «Cortillo 
Penedo», de 13,57 áreas. Linda: 
N., Antonio Lama González; E., ca-
mino; S., José García García y otro, 
y O., Julián Vidal García; valor 
para la subasta, 180 pesetas. 
15 Polígono 13, parcela 206, ce-
real secano de tercera, a «Prenda», 
de 4,49 áreas. Linda: N., Manuel 
Mallo Rodríguez; E., María Vázquez 
Blanco; S., Baldomero Vidal Gutié-
rrez, y O., Manuel Lama González; 
valor para la subasta, 140 pesetas. 
16 Polígono 6, parcela 343, ce-
real secano de tercera, a «Laba-
llos>, de 5,95 áreas. Linda: Norte, 
Manuel García Gutiérrez; E., Satur-
nino Rodríguez Mallo, S., Manuel 
Mallo González, y O., Antonio Ro-
dríguez López; valor para la subas-
ta, 180 pesetas. 
17 Polígono 10, parcela 73, ce-
real secano de tercera, a «Posada», 
de 3,63 áreas. Linda: N., Mercedes 
Gutiérrez Vázquez; E., Manuel Fer-
nández Mallo; S., desconocido, y 
O., camino; valor parala subasta, 
120 pesetas. 
18 Polígono 12-14, parcela 495, 
cereal secano de primera, al «Moíi-
no>, de 1,20 áreas. Linda: N., María 
García López; E., Genoveva García 
Gutiérrez; S., José Vázquez Mallo, 
y O., Antonio Lama García; valor 
para la subasta, 100 pesetas. 
19 Polígono 9, parcela 216, ce-
real secano de tercera, a «Monzón», 
de 2,79 áreas. Linda: N., Benigno 
; García García; E., Manuel Rodrí-
guez Lama; S. y O., Saturnino Ro-
dríguez Mallo; valor para la subas-
ta, 80 pesetas. 
20 Polígono 13, parcela 101, ce-
real secano de tercera, a «Pedre-
gal», de 2,39 áreas. Linda: Norte, 
Eduardo Mallo García; E., José Ló-
pez Lorenzo; S., Genoveva Teijón 
Mallo, y O., María López Cerezales; 
valor para la subasta, 80 pesetas. 
21 Polígono 2, parcela 315 b), 
erial a pastos, a Val de Oso, de 
8,44 áreas. Linda: N., Eduardo Ma-
llo García; E., hros. de Jovino Ma-
llo Rodríguez; S. y O., camino; va-
lor para la subasta, 20 pesetas. 
22 Polígono 8, parcela 321, ce-
real secano de cuarta, a Cortilo de 
Penedo, de 6,78 áreas. Linda: Nor-
te, Antonio Lamas González; Este, 
Ramón Gutiérrez Mallo y otro: Sur, 
Estrella Gutiérrez García y otro, y 
Oeste, Pedro Gutiérrez Mallo y otro 
valor para la subasta, 100 pesetas. 
23 Polígono 12-14, parcela 495, 
cereal secano de primera, a «La 
Iglesia», de 0,72 áreas. Linda: Nor-
te, camino; E,, Encarnación Gutié-
rrez Rodríguez; S., Nieves García 
Gutiérrez, y O., Mercedes Fernán-
dez Mallo; valor para la subasta, 
40 pesetas. 
24 Polígono 9, parcela 320, erial 
a pastos, a «Candelas», de 5,02 
áreas. Sin linderos; valor para la 
subasta, 20 pesetas. 
25 Polígono 9, parcela 338, ce-
real secano de cuarta, a «Airóla», 
de 7,82 áreas. Sin linderos; valor 
para la subasta, 100 pesetas. 
| 26 Polígono 10, parcela 85, ce-
real secano de tercera, a «Posada», 
de 0,24 áreas. Linda: N., Santiago 
Gutiérrez Mallo; E., Manuel García 
Gutiérrez; S., José Lama Gutiérrez 
(Perucho), y O., Manuel García Gu-
tiérrez; valor para la subasta, nin-
guno. 
27 Polígono 13, parcela 408, 
castañal de tercera, a «Carballón», 
de 7,79 áreas, Linda: N., José López 
Cerezales; E., S. y O., desconoci-
dos; valor para la subasta, 740 pe-
setas. 
28 Polígono 13, parcela 708, ce-
real de tercera, a «Canta Lobos», 
9,59 áreas. Sin linderos; valor para 
la subasta, 900 pesetas. , 
29 Polígono 13, parcela 710, 
castañal de tercera, a «Canta Lo-
bos», de 14,38 áreas. Sin linderos; 
valor para la subasta, 1.360 pese-
tas. 
30 ' Polígono 55, parcela 37, ce-
real secano de primera, á «Pico do 
Luagra», de 2,40 áreas. Sin linde-
ros; valor para la subasta, 160 pe-
setas. 
31 Polígono 55, parcela 79, ce-
l 
real secano de primera, a «Val», de 
1.70 áreas. Sin linderos; valor para 
la subasta, 120 pesetas. 
Deudor. Hros. de Concepción Fernán-
dez García 
1 Polígono 27, parcela 278, pra-
do secano de tercera, a «Valdeos-
curo», de 6,35 áreas. Linda: Norte, 
Miguel Fernández Morales; E., Car-
men Fernández Montero; S. y Ó., 
monte, valor para la subasta, 360 
pesetas. 
2 Polígono 27, parcela 278 b), 
castañal de tercera, de 19,05 áreas. 
Al mismo pago y linderos que la 
anterior; valor para la subasta, 
1.800 pesetas. 
3 Polígono 33, parcela 145, pra-
do regadío de primera, a «Leisa-
nas *, de 4,41 áreas. Linda: Norte, 
hros. de Ricardo Fernández Fernán-
dez; E., José Iglesias Gallego; Sur 
y Oeste, Domingo González Blan-
co; valor para la subasta, 960 pe-
setas. 
4 Polígono 34, parcela 328, cas-
tañal de tercera, a «Pico del Sonto», 
de 4,01 áreas. Linda: N., hros, de 
Enrique Fernández Fernández; E., 
Engracia Cereijo Santín; S., Inter-
vino González, y O., Sofía Iglesias 
Gallego; valor para la subasta, 380 
pesetas. 
5 Polígono 35, parcela 235, ce-
real secano a «Colada*, de 39,35 
áreas. Linda: N., José Rodríguez 
Fernández; E., S. y O., monte; valor 
para la subasta, 220 pesetas. 
6 Polígono 22, parcela 78, ce-
real secano de cuarta, a «Chande-
vade», de 10,27 áreas. Linda: Nor-
te y Este, Pedro López García; S., 
Victorina Fernández, y O., José A l -
varez González; valor para la su-
basta, 140 pesetas. 
7 Polígono 21 , parcela 192, 
erial a pastos, a «Forcadas», de 
7,48 áreas. Linda: N. , Felicitas Ro-
dríguez Méndez; E., Alvaro López 
Mallo; S., hros. de Manuel Fernán-
dez, y O., Josefa Amigo López; va-
lor para la subasta, 20 pesetas. 
8 Polígono 22, parcela 194, erial 
a pastos, a «Carroceira», de 15,97 
áreas. Linda: N., E., S. y O., monte; 
valor para la subasta, 60 pesetas. 
9 Polígono 25, parcela 130, cas-
tañal de primera, a Cabana, de 2,44 
áreas. Sin linderos: valor para la 
subasta, 580 pesetas. 
10 Polígono 25, parcela 275, 
castañal, al «Carnal» de 4,44 áreas. 
Sin linderos; valor para la subasta, 
420 pesetas. 
11 Polígono 27, parcela 240, 
castañal de tercera, a «Abedul de 
Abajo», de 15,24 áreas. Sin linde-
ros; valor para la subasta, 1.440 pe-
setas,. 
12 Polígono 27, parcela 265, 
castañal de tercera, a «Santos Ro-
cas», de 12,70 áreas. Sin linderos; 
valor para la subasta, 1.200 pese-
tas. 
13 Polígono 34, parcela 133, ce-
real secano de cuarta, al «Carrial», 
de 1,72 áreas. Linda: N., José Perei-
ra López; E., Vicente Pereira Cas-
tro; S., Pedro Cereijo Núñez, y O., 
José Iglesias Gallego; Valor para la 
subasta, 20 pesetaá. 
CONDICIONES PARA LA 
SUBASTA 
1.a—Por no existir títulos de domi-
nio inscritos al rematante deberá 
promover la inscripción omitida, por 
los medios establecidos en el Título 
6.° de la Ley Hipotecaria, dentro del 
plazo de dos meses desde que se otor-
gue la correspondiente escritura de 
venta. , 
Segunda.—Para poder tomar parte en 
la subasta será requisito previo e indis-
pensable, depositar previamente en la 
mesa de la presidencia el 5 por 100 del 
tipo base de enajenación de los bienes 
sobre los que se desee, licitar. 
Tercera. — El rematante vendrá 
obligado a entregar al Recaudador, 
en el acto o dentro de los tres días 
siguientes, el precio de la adjudi-
cación, deducido el importe del de-
pósito constituido. 
Cuarta.—Si hecha la adjudicación 
no pudiera ultimarse la venta por 
negarse el adjudicatario a la entre-
ga del precio del remate, se decre-
tará la pérdida del depósito, que será 
ingresado en el Tesoro Público. 
ADVERTENCIAS 
Los deudores o sus casahabientes 
podrán liberar las fincas antes de que 
llegue a consumarse la adjudicación, 
pagando el principal, recargos y cos-
tas del procedimiento. 
Las fincas objeto de subasta, tal y 
como se describen y según certifica-
ción del Registro de la Propiedad, se 
hallan libres de toda carga o grava-
men. 
Villafranea, a 15 de junio de 1967. 
El Auxiliar, Felipe Alvarez.—V.0 B.0: 
El Jefe del Servicio, A. Villán. 3407 
Servicio Nacional de l Trigo 
JEFATURA PROVINCIAL 
DE LEON 
Calendario de apertura en los Silos 
y Almacenes de este Servicio en la 
provincia, que habrá de regir du-
rante eí próximo mes de julio. 
Jefaturas de Silo 
Cea.—Todos los días laborables, ex-
cepto lunes y martes, a partir del 16. 
El Burgo Ranero.—Todos los días 
laborables, excepto lunes, hasta el 15. 
Sahagún de Campos. — Todos los 
días laborables, hasta el 15. 
Santa María del Páramo.—Todos los 
días laborables, excepto 6, hasta el 15. 
Santas Martas. —Todos los días la-
borables, hasta el 15. 
Valencia Don Juan.—Todos los días 
laborables, excepto lunes, a partir 16. 
Valderas.—Todos los días labora-
bles, hasta el 15. 
Jefaturas de A l m a c é n 
Astorga.—Todos los días laborables, 
excepto jueves, a partir del 16. 
Benavides.—Todos los días labora-
bles, hasta el 15. 
Gordoncillo.-Miércoles, jueves, vier-
nes y sábados, a partir del 16. 
Grádeles.—Lunes, martes, miércoles 
y jueves, hasta el 15. 
La Bañeza.—Todos los días labora-
bles, excepto lunes, hasta el 15. 
León.—Todos los días laborables, 
excepto jueves, hasta el 15. 
Palanquinos.—Todos los días labo-
rables, a partir del 16. 
Puente Villarente.—Todos los días 
laborables, excepto sábados, hasta 
el 15. 1 
Vega Magaz.—Todos los días la-
borables, a partir del 16. 
Villaquejida.—Lunes, martes, miér-
coles y jueves, a partir del 16. 
Subalmacenes 
Albires.—Lunes y martes, a partir 
del 16. 
Almanza.—Solamente para dar sa-
lidas, a partir del 16. 
Quintana de Rueda. — Solamente 
para dar salidas, hasta el 15. 
Valcabado. — Solamente para dar 
salidas, hasta el 15. 
Valderrey.—Solamente para dar sa-
lidas, a partir del 16. 
Vegas del - Condado. — Solamente 
para dar salidas, hasta el 15. 
Paneras Auxiliares 
Grajal de Campos.—Solamente para 
dar salidas, hasta el 15. 
Matanza.—Solamente para dar sa-
lidas, a partir del 16. 
Villabraz.— Solamente para dar sa 
lidas, a partir del 16. 
Gordaliza del Pino.—Solamente pa 
ra dar salidas, a partir del 16. 
Gusendos de los Oteros.—Solamen 
te para dar salidas, hasta el día 15. 
San Cristóbal de la Polantera.—So-
lamente para dar salidas, hasta el 15. 
Villafer.—Solamente para dar sa 
lidas, a partir del 16. 
Almacenes de piensos 
La Robla.—Los días 14 y 28. 
Riaño.—Los días 5 y 19 por la tarde 
y 6 y 20 por la mañana. 
Villablino.—Los días 3 y 10 por la 
tarde y 4 y 11 por la mañana. 
Boñar.—Los días 8,22 y 29. 
León, 26de junio de 1967—El Jefe 
Provincial, P. D. (ilegible). 3486 
Trigo desnaturalizado para piensos 
Para conocimiento de ganaderos, 
agricultores, almacenistas o industria-
les de piensos, se informa que este Ser-
vicio sigue disponiendo de existencias 
de T R I G O DESNATURALIZADO 
para piensos en los Silos y Almacenes 
de la provincia, donde puedan adqui-
rirlo directamente hasta la cantidad de 
5.000 kgs., al precio de 5,40 pesetas 
kg., sin envase. 
Dicho Pienso-Base consiste en una 
mezcla de trigo comercial Tipo IV al 
80 por 100 y un Cereal-Pienso al 20 por 
100, ambos cereales en-perfectas con-
diciones de conservación y aptitud 
para la alimentación del ganado. 
Las peticiones que se dirijan ala 
Jefatura Provincial (Padre Isla, 11), se 
despachan sin limitación de cantidad 
y en el momento de su presentación. 
León, 21 de junio de 1967—El Jefe 
Provincial Acctal, Jerónimo Martínez 
Alvarez. , 3455 
D e l e g a c i ó n de Industria de León 
Autcrización administrativa 
Exp. T-310. 
Visto el expediente incoado en esta 
Delegación de Industria, a instancia 
de «Comisión de Electrificación del 
pueblo de Paradela de Muces», con do-
micilio en Paradela de Muces, solici-
tando autorización para instalar una 
línea de transporte de energía eléctri-
ca, y cumplidos los trámites reglamen-
tarios ordenados en el capítulo I I I del 
Decreto 2617/1966 sobre autorización 
de instalaciones eléctricas. 
Esta Delegación de Industria ha 
resuelto: 
Autorizar a «Comisión de Electrifi-
cación del pueblo de Paradela de Mu-
ces, el establecimiento ile una linea 
de transporte de energía eléctrica tri-
fásica a 5,5 KV. origen en Chana; f i -
nal en Paradela de Muces, en centro 
de transformación de 20 KVA. 
Para el desarrollo y ejecución de 
la instalación, el titular de la mis-
ma, deberá seguir los. trámites seña-
lados en el capítulo IV del Decreto 
2617/1966. 
León, 12 de junio de 1967—El Inge-
niero Jefe, H. Manrique. 
3291 Núm. 2594.-148,50 ptas. 
Autorizando a Ayuntamiento Puen-
te Domingo Flórez - Junta Administra-
tiva de Yeres, la instalación eléctrica 
que se cita. 
AUTORIZACION 
Expediente T-354. 
Visto el expediente incoado en la 
Delegación de Industria de la pro-
vincia de León, promovido por Ayun-
tamiento de Puente Domingo Flórez, 
Junta Administrativa de Yeres, domi-
ciliado en Puente Domingo Flórez, en 
solicitud de autorización administra-
tiva para la instalación eléctrica, cu-
yas características técnicas principales 
son las siguientes: 
Electrificación del pueblo de Yeres, 
mediante el tendido de una línea eléc-
trica a 3 KV., desde Castroquilame 
hasta Yeres, con una longitud de 1.750 
metros Centro de transformación de 
30 KVA., y distribución en baja ten-
sión. 
Vistos los informes de los Orga-
nismos que han intervenido en la 
tramitación del expediente y pro-
puestas las condiciones bajo las cua-
les puede otorgarse la autorización; 
Esta Delegación de Industria, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
Decreto 2617/1966, de la Presidencia 
del Gobierno de fecha 20 de octubre 
de 1966, ha resuelto otorgar la auto-
rización administrativa solicitada con 
arreglo a las siguientes condiciones: 
1. a La Delegación d e Industria 
comprobará si el proyecto, en su con-
junto, cumplen las Instrucciones de 
carácter general y Reglamento de 
Líneas eléctricas de A. T. aprobado 
por Orden del Ministerio de Indus-
tria de 23 de febrero de 1949, modi-
ficada por O. del mismo Departa-
mento de 4-1-1965. 
2. a Las obras deberán realizarse, 
en lo que no resulte modificado por 
las cláusulas de la presente autori-
zación o por las pequeñas variacio-
nes, que, en su caso, puedan ser au-
torizadas, de acuerdo con el proyec-
to presentado, suscrito en León en 
septiembre de 1965, por el Perito In-
dustrial D. Félix Murciego, en el que 
figura un presupuesto de ejecución to-
tal de 145.958 pesetas. 
3. a El plazo de puesta en marcha 
será de seis meses contados a partir 
tir de la publicación de la presente 
autorización en él BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia. 
4. a El titular de la l í n e a dará 
cuenta, por escrito, a cada uno de los 
Servicios de la Administración afec-
torizadas de acuerdo con el proyec-
tados, de la fecha del comienzo de 
los trabajos, para conocimiento del 
personal encargado de su vigilancia 
5. a Tanto durante la construcción 
como en el período de explotación, 
las líneas eléctricas quedarán some-
tidas en su totalidad a la inspección 
y vigilancia de los Organismos Pro-
vinciales dependientes del Ministe 
rio de Industria, quienes comproba-
rán si se adaptan al proyecto presen 
tado; y, además, en las partes de la 
misma que afectan a los Servicios 
del Ministerio de Obras Públicas a 
la de éstos. Siendo de cuenta del 
titular de la línea el abono de las 
tasas que por dichos conceptos, re-
sulten de aplicación, con arreglo a 
las disposiciones vigentes o que en 
lo sucesivo pudieran dictarse. 
6. a El t i t u l a r de la línea dará 
c u e n t a de la terminación de las 
obras, a efecto de reconocimiento de-
finitivo y extensión del acta de pues-
ta en marcha, a los Organismos Pro-
vinciales dependientes del Ministe-
rio de Industria donde se inició el 
expediente a efectos de cumplimen-
tar el art. 16 del mencionado Decre-
to, así como a los Servicios Técnicos 
de la Administración afectados por 
el Proyecto. 
7. a La Administración dejará sin 
efecto la presente autorización, en 
cualquier momento en que se com-
pruebe el incumplimiento de las con-
diciones impuestas. 
8. a Los elementos de la instalación 
proyectada serán de procedencia na-
cional. No obstante, podrá admitirse 
el empleo de elementos de proce-
dencia extranjera si el titular de la 
línea justifica debidamente la nece-
sidad de su utilización, por no reu-
nir los de procedencia nacional las 
características adecuadas. 
9. a Esta autorización no supone la 
de importación del material indica-
do en la condición anterior, que de-
berá solicitarse en la forma acos-
tumbrada. 
León, 20 de diciembre de 1966.—El 
Ingeniero Jefe, H. Manrique. 
199 Núm. 2576—643,50 ptas. 
Servicio Veterinario con arreglo al ar-
tículo 51 y concordantes del Reglamen-
to del Personal de Sanitarios Locales 
de 27 de noviembre de 1953, se halla 
expuesto el expediente en la Secreta-
ría del Ayuntamiento por término de 
quince días, a fin de que durante dicho 
plazo puedan presentarse las observa-
ciones oportunas, conforme al artícu-
lo 109 de la Ley de Régimen Local. 
La Antigua, 23 de junio de 1967. — 
El Alcalde (ilegible). 
3444 Núm. 2582. - 88,00 ptas. 
[oiiFEflEBAcioii mmmu m m 
Información pública sobre devolución 
de fianza 
D. Bernardo Fernández Fernández, 
contratista de las obras de conducción 
de agua para abastecimiento de Sa-
hagún (León), solicita la devolución 
de la fianza que constituyó para res-
ponder de la ejecución de las mismas. 
Las obras se hallan completamente 
terminadas y aprobadas el acta de re-
cepción y su liquidación, por lo que 
procede la devolución de la fianza, de 
acuerdo con lo que dispone la Orden 
de 7 de julio de 1932 y Ley de 17 de 
octubre 1940. 
Los que pudieran tener algún crédi-
to contra el citado contratisia por jor-
nales, materiales, accidentes del tra-
bajo o cualquiera otro concepto que 
afecte a la obra de que se trata, debe-
rán formular sus reclamaciones ante 
el Juzgado correspondiente y justificar 
haberlo realizado acompañando la do-
cumentación procedente de la Alcaldía 
de Sahagún (León) o en la dirección 
de esta Confederación, Muro, 5, Valla-
dolid, en el plazo de quince días na-
turales contados partiendo del siguien-
te al de la publicación de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
de León. 
Valladolid, 10 de junio de 1967—El 
Ingeniero Director, Santiago Serrano. 
3244 Núm. 2566—181,50 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
Vülademor de la Vega 
Aprobado por el Ayuntamiento el 
proyecto de Ordenanza local para el 
Servicio Veterinario con arreglo al ar-
ticulo 51 y concordantes del Regla-
mento del Personal de Sanitarios Lo-
cales de 27 de noviembre de 1953, se 
halla expuesto el expediente en la Se-
cretaría del Ayuntamiento por término 
de quince días, a fin de que durante 
dicho plazo puedan presentarse las 
observaciones oportunas, conforme al 
artículo 109 de la Ley de Régimen 
Local. 
Villademor de la Vega, 24 de junio 
de 1967.—El Alcalde, Valentín López. 
3448 Núm. 2584.-88,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
La Antigua 
Aprobado por el Ayuntamiento el 
proyecto de Ordenanza local para el 
Ayuntamiento de 
Encinedo 
Por el plazo de quince días hábiles 
a contar desde el siguiente a la inser-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia y para for-
mular reclamaciones, se hallan expues-
tos al público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, los siguientes docu-
mentos: 
Cuenta general del presupuesto mu-
nicipal ordinario de 1966, cuenta del 
patrimonio y de volores independien-
tes y auxiliares, durante dicho plazo y 
y ocho días más. 
Padrón del arbitrio sobre techados 
de paja. 
Padrón de arbitrio sobre tránsito de 
ganadería y carros por la vía pública, 
postes y palomillas y canalones. 
Encinedo, 17 de junio de 1967.—El 
Alcalde, B. Núñez.~ " 
3327 Núm. 2533—121,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Vega de Espinareda 
Se hallan expuestos al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, a 
efectos de examen y reclamaciones, 
por los plazos que se señalan, los si-
guientes documentos: 
Por el plazo de ocho días: Pliego de 
condiciones económico - administrati-
vas para tomar parte en la contratación 
de la obra de pavimentación de las 
calles de La Calzada y el Puente, de 
esta villa. 
Idem que han de regir en la contrata-
ción por concurso de los servicios de 
limpieza de la vía pública, atención 
del alumbrado público y de la red del 
abastecimiento de aguas, de esta villa. 
Por el plazo de quince días: Expe-
diente de suplemento de crédito nú-
mero 2. 
Ordenanza municipal reguladora de 
los servicios locales de Sanidad Ve-
terinaria. 
Por el plazo de quince días y los 
ocho siguientes: Espedientes de contri-
buciones especiales para atender al 
pago de las obras de pavimentación 
de las calles D. Lucas Martínez, Pallo-
sa. Calzada y del Puente, de esta villa. 
Vega de Espinareda, 17 de junio de 
1967.—El Alcalde, Antonio García. 
3325 Núm. 2546—176,00 pías. 
Ayuntamiento de 
Mansilla de las Muías 
Habiendo quedado desierta la su-
basta anterior para la adquisición de 
un motor de 10 H. P. y trabajos rela-
tivos de acoplamiento, se saca a pú-
blica licitación que tendrá lugar al día 
siguiente hábil en que expiren los 
veinte desde la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL. 
El pliego de condiciones y solicitu-
des, presentarse en la Secretaría mu-
nicipal donde aquél se halla. 
Mansilla de las Muías, 19 de junio 
de 1967.—El Alcalde. 
3364 Núm. 2543—82,50 ptas. 
Ayuntamiento de Congosto y Junta 
Vecinal de Almázcara 
Don José Luis Nieto Alba, Recaudador 
de Organismos Oficiales y pertene-
ciente al Grupo Nacional Sindical 
Autónomo de Recaudadores no Esta-
tales, en la Delegación Nacional de 
Sindicatos y del Ayuntamiento de 
Congosto y Junta Vecinal de Al-
mázcara. 
Providencia. — Desconociéndose la 
existencia en este término municipal 
de unos y, a otros, estimando suficien-
tes los bienes inmuebles embargados 
a los deudores objeto de este expedien-
te de apremio administrativo, declaro 
embargados los siguientes inmuebles, 
con la mayor cabida que pudieran te-
ner, sus rentas, y cuantos derechos se 
le deriven por accesión o cualquier 
otro título; advirtiendo que, en lo que 
se refiere a D. Julián Luengo Alvarez, 
según expediente y diligencia de em-
bargo, se ha hecho cargo y responsabi-
lizada su madre D.a Luisa Alvarez 
Luengo, con los bienes que ella mismo 
describió de su propiedad, comproba-
do, efectivamente, por la certificación 
de Urbana expedida por el Ayunta-
miento de Congosto y que ella aceptó 
ante los testigos presenciales determi-
nados en Ley y dos más llamados al 
efecto para comprobación de veraci-
dad y firma respectiva, que en cuanto 
a los demás deudores, se han llevado 
a efecto, el embargo de árboles o cho-
pos en los bienes de la Entidad Menor 
de Almázcara, plantados por referidos 
deudores, que con arreglo al art. 334 
del Código Civil, estos últimos, son 
considerados por lo determinado en 
referido artículo y Ley, apartado 2.°, 
todo ello por imperio y ordenación de 
los art. 742 y 743 de la Ley Refundida 
de Régimen Local de 24 de junio de 
1955, ya que, las diligencias anteriores 
y posteriores son reguladas por el Es-
tatuto de Recaudación de 28 de diciem-
de 1848. 
Deudor: Miguel Alvarez Perrero 
Embargo.—En la localidad de Al-
mázcara, 358 árboles, de la especie 
Chopos, con troncos hasta 10 centíme-
tros de diámetro, los cuales fueron va-
lorados para su subasta por persona 
especializada en la materia.—Valor 
17.900,00 pesetas. 
Deudor: Guillermo Fernández 
García 
Embargo.—En la localidad de Al-
mázcara, 8 árboles de la especie Cho-
pos, de más de 20 centímetros de diá-
metro, los cuales fueron valorados para 
su subasta por persona especializada 
en la materia.—Valor 960 pesetas. 
Deudor: Julián Luengo Alvarez, res-
ponsabilizada y hecho cargo de la 
deuda por deseo de su madre doña 
Luisa Alvarez Luengo, con los bienes 
que ella describió 
Finca embargada.—Casa-vivienda, 
en la calle San Esteban, en Almázcara, 
de una superficie de 120 metros cua-
drados, linda: derecha entrando, hoy 
Alberto Cora; izquierda, José Rodrí-
guez, antes herederos Antonio Rodrí-
guez; espalda, calle, y frente, calle; 
tiene asignada un líquido imponible 
de 90 pesetas, que servirán de base 
para la subasta. 
Otros.—En la localidad de Almáz-
cara, 1.174 árboles de la especie Cho-
pos, de 10 centímetros de diámetro, 
227 árboles de 20 centímetros de diá-
metro y 341 árboles más de 20 cen-
tímetros de diámetro.—Valor mínimo 
para la subasta 18.000,00 pesetas im-
porte de la deuda, y al alza. 
Notifíquese esta providencia a los 
deudores, conforme al articulo 84 del 
Estatuto de Recaudación, requiriéndo-
les a la vez para entregar en esta Re-
caudación, en el plazo de tres días los 
títulos de propiedad de la finca embar-
gada y los árboles reseñados; advir-
tiéndoles que de no efectuarlo serán 
suplidos a su costa, conforme al artícu-
lo 102 de dicho Estatuto. Líbrese, en 
su día, mandamiento al Sr. Registrador 
de la Propiedad del Partido para la 
anotación del embargo a favor de los 
centros reseñados, conforme los artícu-
los 95 al 100 del citado texto legal. 
Almázcara y Congosto, 15 de junio 




En el domicilio del Sr. Presidente 
de esta Junta Vecinal se encuentran de 
manifiesto al público, por espacio de 
quince días en unión de sus justifi-
cantes, las cuentas y presupuestos de 
los ejercicios de 1961 al 1966, ambos 
inclusive. 
Durante dicho plazo y los ocho días 
siguientes, podrán examinarse y for-
mular cuantas reclamaciones estimen 
pertinentes. 
Azadinos, 31 de mayo de 1967.—El 
Presidente, Pedro Arias. 
3189 Núm. 2586—82,50 ptas. 
Admimstración de Justicia 
Juzgado Mimicipal número Uno 
de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del .Juzgado Municipal 
número Uno de León. 
Doy fe: Que en el proceso de cogni-
ción número 31 de 1967, y de que se 
hará mérito, se dictó la sentencia, cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva, 
dicen así: 
Sentencia.—En la ciudad de León, 
a siete de junio de mil novecientos 
sesenta y siete.—Visto por el Sr. Juez 
Municipal número uno de la misma 
D. Fernando Domínguez-Berrueta Ca-
rraffa, el presente proceso de cogni-
ción, seguido entre partes, de la una 
como demandante D. Santiago Ruiz 
Ugidos, mayor de edad, casado, indus-
trial, de esta vecindad, representado 
por el Procurador D. Jesús Antonio 
Berjón Sáenz de Miera, y defendido 
por el Abogado D. Carlos de Paz Gu-
tiérrez, y de la otra como demandado 
D. Domingo Cabañas Serrano, mayor 
de edad, casado, propietario de Elec-
trificaciones Cabañas, vecino de Puer-
tollano (Ciudad Real), sobre reclama-
ción de cantidad. 
Fallo: Que estimando la demanda 
formulada por D. Santiago Ruiz Ugi-
dos, contra D. Domingo Cabañas Se-
rrano, debo condenar y condeno al 
demandado a que tan pronto esta sen-
tencia sea firme, pague al actor la 
suma de veintitrés rail ciento ochenta 
y una pesetas setenta y cinco céntimos, 
imponiendo a dicho demandado las 
costas causadas. Así por esta mi senten-
cia, que por la rebeldía del demandado 
deberá publicarse su encabezamiento 
y parte dispositiva en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, a no optar el ac-
tor por la notificación personal, lo pro-
nuncio, mando y firmo.—Fernando 
Domínguez-Berrueta.—Rubricado. 
Para que conste y a fin de que le 
sirva de notificación al demandado re-
belde, expido el presente en León, a 
catorce de junio de mil novecientos 
sesenta y siete.—Mariano Velasco. 
3359 Núm. 2550.-264,00 ptas. 
8 
Juzgado Municipal número Dos 
de León 
Don Valeriano Romero Llórente, Se-
cretario del Juzgado Municipal nú-
mero dos de los de León. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas se-
guido en este Juzgado bajo el número 
78 de 1967, recayó la resolución cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva, es 
como sigue: 
Sentencia.—En la ciudad de León a 
catorce de junio de mil novecientos se-
senta y siete. Visto por el señor don 
Siró Fernández Robles, Juez Municipal 
número dos de esta ciudad, el presente 
juicio de faltas, siendo partes el señor 
Fiscal Municipal en ejercicio de la ac-
ción pública; y como denunciante Ar-
gimiro Solís Valle, soltero, albañil, ve-
cino de Viliaquilarabre, y denunciado 
Francisco Fernández Pérez, soltero, 
peón, de diecinueve años de edad, na-
tural de Montejos del Camino, y sin 
domicilio conocido, siendo perjudica-
dos Jerónimo González Colado, mayor 
de edad, casado, jornalero, vecino de 
Robledo de la Valdoncina y Carlos 
Arias Alvarez, de dieciocho años de 
edad, soltero, albañil, vecino de Lo-
renzana. 
Fallo: Que debo condenar y conde-
no al denunciado Francisco Fernández 
Pérez, como autor responsable de las 
faltas de hurto, prevista y penadas en 
el artículo 587-1.° del vigente Código 
Penal, sin la concurrencia de circuns-
tancias modificativas de su responsa-
bilidad criminal a la pena de tres días 
de arresto menor por cada una de las 
faltas y al pago de las costas procesa-
les.—Así por esta mi sentencia defini-
tivamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Siró Fernández.—Ru-
bricado.—Está el sello del Juzgado 
Municipal número dos. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, para 
que sirva de notificación al denuncia-
do Francisco Fernández Pérez, circuns-
tanciado anteriormente, cuyo actual 
paradero se desconoce, expido, firmo y 
sello el presente, visado por el señor 
Juez Municipal número dos de esta 
ciudad, en León a catorce de junio de 
mil novecientos sesenta y siete.—Va-
leriano Romero.—V.0 8.°: El Juez Mu-
nicipal número dos, Siró Fernández. 
3315 
acordado darles vista de la tasación 
de costas practicada, por término de 
tres días, a medio de inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia; ta-
sación que es así: 
Diligencia de tasación de costas 
Se extiende la presente para hacer 
constar que, practicada la correspon-
diente al juicio de faltas número 10 




















-Registro, D. C. 11.a De-
creto 1035/959 
—Juicio y diligencias, 
28-l.a. 
—Diligencias, D. C. 14.a . . 
- Ejecución, 29-1.a 
—Expedir despachos, 
D. C. 6.a 
—Cumplir órdenes, 31-l.a. 
-Timbre del Estado 235,00 
-Mutualidad, D.C. 21.a . . 100,00 
- Reclamado por los testi-
gos: 700 + 600 + 600... 1.900.00 
—Diferencia de baja para 
José Valledor . . . . . . . . 450,00 
- Tasas del Forense, por 
su asistencia 6-5.a 225,00 
—Honorarios médico titu-
lar Torre, por ídem 
—Idem Dr. García Fidalgo 
14.a- Idem Forense a instancia 
de parte 
Idem Titular de Torre, 





vincia, y que se celebrará a las doce 
de la mañana, en primera convocatoria, 
y a las doce y media en segunda, en el 
domicilio de la Hermandad de Labra-
dores y Ganaderos de Mansilla de las 
Muías, con arreglo al siguiente orden 
del día: 
1. ° Gestiones realizadas. 
2. ° Posibilidad dé la implantación 
acelerada de regadíos en concordanciá 
con los planes hidráulicos nacionales. 
3.0 Constitución de la preceptiva 
Comunidad de Regantes. 
4.0 Nombramiento de la Comisión 
Organizadora de la Comunidad. 
5.0 Bases principales de la constitu-
ción. 
6.° Ruegos y preguntas. 
Mansilla de las Muías, 17 de junio 
de 1967.—El Presidente (ilegible).-— 
Visto Bueno: El Alcalde (ilegible). 
3384 Núm. 2599.- 203.50 ptas. 
250.00 
Total pesetas . . . . . . 4.995,00 
De ellas resultan responsables los 
penados: 
. Manuel Balsa Orosa, por 2/30s. de 
las nueve primeras partidas, y total 
de la 10.a a 14.a, 3.738,40 pesetas. 
José Valledor Lombardero, por el 
resto, 1.256.70 pesetas. 
Los autos quedan de manifiesto en 
la Secretaría del Juzgado, para posible 
impugnación, por tres días. 
Ponferrada, 12 de mayo de 1967.— 
El Secretario, Lucas Alvarez Marqués. 
3340 Núm. 2529—346,50 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de «San Pedro Apóstol» 
Sueros de Cepeda 
Se convoca a los usuarios y re-
gantes de la Comunidad de San Pe-
dro Apóstol, constituidos en Comu-
nidad en este pueblo, a Junta ge-
neral que tendrá lugar en los loca-
les de las Escuelas Viejas de Sue-
ros de Cepeda, para el día trece de 
agosto próximo, a las doce horas, 
con el fin de examinar los preyec-
tos de Ordenanzas y Reglamentos 
del Sindicato y Jurado de Riegos. 
Sueros de Cepeda, 21 de junio 
de 1967.—El Presidente, Eugenio 
Fernández. 
3423 Núm. 2588 —93,50 ptas. 
Juzgado Municipal de Ponferrada 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del Juzgado Municipal de 
Ponferrada. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
que se dirá, seguido sobre lesiones 
contra Manuel Balsa Orosa, de 31 
año.s, hijo de José y María, natural de 
Cabreiros (Lugo), y José Valledor Lom-
bardero, de 35 años, hijo de Manuel y 
Carmen, natural de Rozabragada (Lu-
go), ambos mineros, que estuvieron 
domiciliados en Torre del Bierzo, ac-
tualmente en paradero ignorado, se ha 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
de la Vega Media del Esta 
La Agrupación de Propietarios de 
Mansilla de las Muías y circundantes, 
promotora de la aceleración de los re-
gadíos de la zona, una vez cumplida 
su misión, convoca a los beneficiarios 
de Mansilla, Villómar, Reliegos, Val-
dearcos, Santas Martas, Luengos, Gra-
jalejo, Villamoratiel, Valverde Enrique, 
Castrovega, Izagre y Albires, a la 
Asamblea proyectada para el primer 
domingo siguiente a la fecha en que se 
cumpla el plazo previo de treinta días 
a partir de la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
Comunidad de Regantes 
de *San Esteban* 
Nistal 
Una vez aprobados los proyectos 
de Ordenanzas y Reglamentos de 
esta Comunidad, se ha procedido 
a depositarlos, por término de trein-
ta días, en la Secretaría del Ayun-
tamiento de San Jpsto de la Vega, 
para que puedan examinarlos los 
interesados que lo deseen durante 
las horas de oficina. 
Lo que se hace saber para su 
conocimiento y efectos. 
Nistal, 19 de junio de 1967.—El 
Presidente, D Fuertes. 
3424 Núm. 2589.-88.00 ptas -
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